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ESTUDIS 
EI taller d'Antoni Riera, escultor de Mataró, va construir a la fi del segle xvii el retaule 
del Roser de la Basílica de Santa Maria, un dels més importants retaules barrocs de Catalunya. 
Antoni Riera, a més d'escultor, era també arquitecte. Fins ara, però, només coneixem 
la seva intervenció al desaparegut convent mataroní de les Tereses, sabíem que havia redactat 
un projecte o traça, no executat, per a Tesglésia de Santa Maria de Mataró, i que havia dirigit 
durant un temps, a la 11 del segle xvii, les obres de la nova església de Santa Maria. 
Avui, gràcies a la investigació de Joaquim Aguilar, ha quedat documentat que també 
va fer la traça i que va dirigir la construcció de l'església emporitana de Sant Pere Pescador. 
NOVES DADES SOBRE ANTONI RIERA, 
ESCULTOR DE MATARÓ. 
L'OBRA DE L'ESGLÉSIA DE SANT PERE PESCADOR 
En la seva continuada investigació dels 
fons documentals de Mataró, Joaquim Aguilar 
va localitzar l'any 1991 una escriptura datada 
el 24 d'agost de 1687, subscrita per Antoni 
Riera, escultor de Mataró, i els hereus de Narcís 
Torró, mestre d'obres, també de Mataró, que feia 
referència a l'edificació de l'església parroquial 
de Sant Pere Pescador'. I seguint el fil de l'es-
mentada escriptura va poder trobar a l'Arxiu 
Històric de Girona, secció Castelló d'Empúries, 
l'esborrany i l'acta de capitulació o contracte 
per a la construcció de l'esmentada església 
empordanesa.^ 
Ei document, important per al coneixement 
de l'obra d'Antoni Riera, escultor, arquitecte i 
mestre d'obres de Mataró, ha quedat completat 
recentment per les dades que aporta un article 
d'Erika Serna i Coba i Joan Serra i Perals, pu-
blicat en els Anuals de l'Institul d'Estudis Em-
pordanesos, corresponent al passat any 1997, que 
documenta l'activitat del taller d'Antoni Riera i 
Marià Riera, pare i fill, escultors de Mataró, en 
terres emporitanes, en l'època de construcció de 
l'església de Sant Pere Pescador.^ 
EL CONTRACTE PER A LA CONSTRUCCIÓ DE 
LA NOVA ESGLÉSIA DE SANT PERE PESCADOR 
El dia 20 de novembre de 1682, a la casa del 
Consell de la Universitat de la vila. davant del 
notari Miquel Pastell, es va signar contracte del 
«preu fet fahedor de la nova Isglésia de la vila de 
Sant Pere Pescador, del Comptat de Empúrias, 
Bisbat de Gerona», entre Antoni Riera, escultor 
de Mataró, i Francesc Pujol i Narcís Torró, mes-
tres de cases, també de Mataró, de una part, i la 
Universitat de la vila de Sant Pere Pescador, re-
presentada pels tres cònsols i tretze prohoms del 
Consell General de la Universitat.'' 
El contracte indica en primer lloc que l'es-
glésia es construirà «ab la forma y modo que està 
traçada en dos pergamins, fels y trassats, de la 
planta y montea»^ signats «de ma y lletra» pels 
tres mestres contractats, que seran lliurats al re-
verend Dr. Josep Feliu i Batlle, aleshores rector 
de Sant Pere Pescador. 
Tot seguit estipula diversos canvis. Al creuer 
no hi haurà portals i s'hi formaran dues capelles; 
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Tümplada de la nau serà de cinquanta-dos pams 
(10,20 m aprox) i no pas de quaranta (7,80 m), i 
l'alçada serà de vuitanta pams (15,60 m), «çò és 
del paviment... fins a la bóveda**,... per major 
perfecció de dita fàbrica»; la «culassa» o part 
posterior del presbiteri no serà recta i podrà tenir 
dos angles que facin «mitg sisabat».^ 
El campanar només s'haurà de pujar «fins a 
la cxida de la taulada» i haurà de tenir «la can-
tonada de pedra picada y per pujar... un caragol 
de pedra picada, ab la pessa o pessas dels esca-
lons segons la dita Universitat los entregarà». 
Les parets que separen les capelles hauran 
de tenir cinc pams (aprox 1.00 m) i no pas quatre 
«per major fortificació». Ai creuer, en la traça, 
era prevista una «mitja taronja» que «no estigan 
obligats a fer... sinó... passar archs i voltas...». 
igualment, en la coberta, la traça preveia encava-
llades de suport, que no s'haurien de formar, essent 
substituïdes per monteies d'obra sobre els arcs. 
La capitulació descriu també les caracterís-
tiques i les qualitats dels materials a utilitzar. La 
teulada serà a «llata per canal»* .^ suportada per 
cairats «de fusta de roure y de un païm de alsada 
y dos quarts y mitg de gruixa y las llatas hajan 
de ser també de roure o de poll». Les voltes s'hau-
ran de formar amb tres gruixos de rajola senzilla. 
Totes «las pilastras, archs grans, capitells, vasas, 
cornisas, archs xichs. portals que corren sobre 
las capellas, sinó de obra cuyta». El finestral rodó 
sobre la portalada principal, les grades del pres-
biteri, el puntapeu de l'altar major, l'escala del 
cor, els portals de les dues sagristies, les fines-
tres rodones de les sagristies i les de la galeria 
superior seran de pedra picada. La portalada serà 
també de pedra picada «ab tols los adornos y 
conforme està en dita trassa». La pedra i en es-
pecial la pedra picada «haja de ser de les pedre-
ras de Vilamacolum... cerca de la vila de Sant 
Pere Pescador». 
L'interior de l'església s'haurà de «respar y 
enlluir» amb guix, «bé y decentment», i tot l'ex-
terior s'haurà de «rebatre a cals». 
Els mestres contractants hauran també d'en-
rajolar la nau, les capelles, la galeria, les sagris-
ties i el cor. Hauran de fer també les balconades 
de sobre les capelles, les tribunes de l'altar ma-
jor, i les baranes del cor i del presbiteri, amb 
fusta de «arbre blanch». Igualment hauran de 
col·locar «totas las portas, golfos, panys y claus 
en lo portal major, en los dos portals de las sa-
gristias, portas de armari y finestras que seran de 
menester... y generalment tota la fusta, cordam, 
claus, cabassos, ferramenta, torns, gavets, llansos 
de ferramenta y tot lo necessari que serà menes-
ter». La Universitat de la vila subministrarà les 
teules, la sorra, la pedra i el guix, «en tant quant 
sie menester, fins la forsa de dita vila de Sant 
Pere Pescador», també subministrarà tota la calç. 
que sigui necessària, «posada y amarada dins las 
bassas dels Valls de dita Força, y no res més». 
El preu pactat com a import de les obres era 
de set mil dues-centes lliures, moneda barcelone-
sa, a cobrar en vuit anys. per la qual cosa el 
Consell de la Universitat adjudica als mestres Riera, 
Pujol i Torró «lo vintè de Serra, que dita Univer-
sitat acostuma vuy en die. y de alguns anys a esta 
part, de arrendar e o col·lectar en la dita vila de 
Sant Pere Pescador y son terme... a raó y preu de 
noucentas lliuras» cada any, «per lo temps de 
vuyt anys y vuyt col·letas, que se començaran a 
córrer y col-lectarse en lo any y cullila primer 
vinent, de mil siscents vuytanta tres». 
El vintè de la Serra gravava les collites de 
blat, canyes, civada, ordi. mill. alls i cànem de 
tot ei terme de Sant Pere Pescador.' 
El contracte especifica, a més, que «en cas 
de guerra o pesta, de que Déu nos guard. sie finil 
lo tracte y col·lecta de dit vintè... de tal manera 
que... dita Universitat, a sos profits e utilitats, 
perills y gastos, haja de colletar e o arrendar», i 
que «en eix cas dita Universitat degà pagar als 
dits mestres... la quantitat de diners, segons !o 
treball hauran fet en dit temps... y passat lo dit 
temps de guerra torne lo dit vintè a son compte.» 
S'estipula també que les obres hauran d'es-
tar acabades en set anys i que, durant tot aquest 
temps, la Universitat de la Vila donarà «a ells 
dits mestres, per llur estada, una casa franca prop 
de la isglésia, ab dos llits, ab sas màrfegas. Y 
així mateix... franquesa de tots els talls y allotja-
ments se faran en dit temps en dita vila... perquè 
pugan aportar cada any. per llur aliment, quaran-
ta càrregas de vi. Y los demés aliments necessa-
ris per llur casa y llur família». 1 la Universitat 
de la vila queda obligada d'aportar, al seu càrrec, 
el vi i tots els aliments, «juntament ab tota la 
fusta y demés generalment que hauran menester 
per la mestransa de dita fàbrica de dita nova is-
glésia... des de la plaja de Sant Pere Pescador o 
Riu de Armentera, fins la forsa de dita vila». 
A més de tot això «és pactat que la dita 
Universitat... a propis gastos... faran derruir així 
com convinga la isglésia vella, que vuy està en 
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peus, y feria escombrar de la ruïna de aquella. 
De la despulla de la qual... se pugan valer los 
dits mestres... per la dita fàbrica de dita isglésia 
nova». 
Els set anys de termini d'execució comença-
ran a comptar des del dia de Nadal de l'any 1682. 
La Universitat de la vila es reserva el dret «de 
fer visurar y regonèixer per mestres experts, dins 
un any després de feta i acabada». 
La darrera condició indica «que los dits 
mestres... a fi de vuyt anys... hauran col·lectat lo 
vintè de serra en satisfacció y paga de la dita 
fàbrica... restituiran a la dita Universitat doscen-
tas Uiuras... en satisfacció i paga y per la que 
fins vuy dita Universitat haurà gastat i gastarà 
fins lo die de Sant Thomàs, vintyhu de Desembra 
prop vinent. Com la real quantitat de dit preufet 
que de set mil lliuras». 
LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESGLÉSIA 
Tot i que no disposem de les 
dades de la construcció, ni Lacta de 
recepció de les obres, és documentat 
que els tres mestres mataronins ini-
ciaren les obres i que l'any 1687 
eren en curs d'execució. 
Per l'escriptura pública auto-
ritzada pel notari mataroní Martí 
Simón el 24 d'agost de 1687,'" sa-
bem que Narcís Torró, un dels mes-
tres contractants, morí al cap de 
tres anys d'haver començat les 
obres. En la mateixa escriptura la 
seva vídua. Margarida Torró, «de las 
horas ensà convocada segonas núp-
cias ab Francisco Albareda, cirur-
già, natural de Manresa», i Teresa 
Vileta, mare de Margarida, assumei-
xen els drets i les obligacions del 
contracte de construcció de l'esglé-
sia en la tercera part que els per-
toca i, a més, cedeixen una meitat 
d'aquesta tercera part a Bartomeu-
Pacià Cabol, mestre d'obres, també 
de Mataró, amb obligació de treba-
llar en la fàbrica de l'església. 
Una nota marginal en la pròpia 
escriptura, datada el 12 de febrer de 
1691, indica la cancel·lació de! pac-
Secció longitudinal de i'església de 
Sant Pere Pescador. 
te amb Bartomeu-Pacià Cabot. És de suposar que 
aleshores les obres eren acabades, sobretot tenint 
present que el termini de set anys especificat en 
el contracte de construcció de l'església finalit-
zava el dia de Nadal de 1689. 
A part de tot això, també és documentat 
que l'any 1694 Antoni Riera residia a Sant Pere 
Pescador". Possiblement va residir-hi molt més 
temps, aprofitant la casa franca que el contracte 
de l'obra de l'església li asegurava i considerant 
la quantitat de retaules contractats a l'Empordà 
entre els anys 1684 i 1694. 
L'obra de l'església de Sant Pere Pescador 
va fer-se seguint rigorosament el contracte o 
capitulació. Planta i alçats responen a les condi-
cions estipulades, a excepció de l'alçada, inferior 
a la pactada. 
L'edifici segueix el ritme d'un barroc molt 
senzill i auster, paral·lel al de moltes de les esglé-
sies empordaneses construïdes a la mateixa època. 
Planta de l'església de Sant Pere Pescador. 
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Façana i campanar tic l'església de Sant Pere Pescador. 
Fotografia Maticl Salicrij i Puig. 
La planta té forma de creu llatina. L'absis 
és poligonal, de cinc cantons. Al creuer hi ha 
situades dues capelles principals, una a cada ban-
da, i altres vuit capelles, també quatre a cada 
banda, són distribuïdes en la nau. El presbiteri, 
elevat aproximadament mig metre respecte al 
paviment de la nau, té una sagristia a cada costal. 
La nau incorpora set crugies, a més de Tab-
sis. originades en planta per a cada una de les 
capelles i per al primer tram del presbiteri, que 
determinen sis arcs torals de mig punt, que su-
porten voltes amb llunetes. Els arcs s'inicien a 
partir de columnes adossades als murs de la nau, 
de secció rectangular i amb capitell i arquitrau de 
factura dòrica. 
Les capelles laterals s'obren a la nau mit-
jançant arcs de mig punt un xic rebaixats. Sobre 
les capelles hi ha formades tribunes, obertes 
també a la nau a partir d'arcs rebaixats. La pri-
mera crugia, en tot l'ample de la nau, incorpora 
el cor, suportat per una volia molt aplanada. 
Una gran rosassa, situada en la façana prin-
cipal, sobre del cor, il·lumina la nau, que només 
té dues altres finestres, allargades i esqueixades, 
acabades amb arc de mig punt. 
Part posterior de l'esgiésia de Sani Pere Pescador. 
Fotografia Manel Salicrií i Puig. 
Les façanes exteriors són molt simples, i, a 
excepció de la principal, coronades amb cornisa. 
El portal d'accés, de pedra picada, és emmarcat 
per dues columnes corínties que suporten un pe-
tit entaulament que forma la llinda, i, a sobre, 
un frontó corbat, truncat, incorpora una petita 
capelleta. Les façanes i el portal recorden, 
sense cap mena de dubte, les del convent mata-
roní de les Tereses. on Antoni Riera treballà, 
acabant les obres de l'església i locutoris, i 
construint el retaule de l'altar major, entre els 
anys 1686 i 1690, quan també treballava en 
l'església de Sant Pere Pescador.'^ 
El campanar és situat sobre la façana prin-
cipal, al costat del migdia, sobre una base de 
planta quadrada, que arriba fins a la fi de la 
façana; s'eleva la part més alta. de planta octo-
gonal, amb quatre grans finestrals per a les 
campanes i coronada amb cornisa. Per sobre hi 
ha construït un remat format per quatre arcades 
que coincideixen en el punt més elevat. 
No sabem si els mestres d'obres mataronins 
varen construir la part més alta del campanar. 
El contracte només obligava a fer la part baixa, 
fins a sobrepassar la teulada. 
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Porialada de Tesglcsia de Sant Pere Pescador, 
Fotografia Manel Salicrú i Puig. 
Portal d"enirada a l'església del convent de les Tcreses de Mataró. 
destruït el 1936. Dibuix de Marià Ribas i Bertran. 
La imatge actual de l'església, sense retau-
les, ni tribunes, desapareguts el 1936, correspon 
a la restauració efectuada entre els anys 1989 i 
1992 pel Departament de Cultura de la Gene-
ralitat, la Diputació de Girona, l'Ajuntament de 
Sant Pere Pescador i el Bisbat de Girona, d'acord 
amb el projecte de l'arquitecte Lluís Bayona i 
Prats i la direcció del mateix arquitecte i de 
Josep Simón i Motgé i Elisa Llenas i Torrent, 
arquitectes tècnics. La intervenció va consistir a 
reforçar l'estructura de la coberta, consolidar els 
arcs i les voltes i renovar totalment la teulada. A 
més, es va refer la coberta del campanar i els 
arcs de pedra que suporten la campana més alta. 
També es va pintar la nau de l'església i es van 
restaurar les restes de pintura mural d'inici del 
segle xviii existents en les capelles laterals.'* 
NOTICIA D'ANTONI RIERA, ESCULTOR DE 
MATARÓ 
rodona documentava el treball d'Antoni Riera, 
pare, la formació d'Antoni Riera, fill, i els tre-
balls fets en col·laboració.'^ 
Avui, a més, la investigació de Joaquim 
Aguilar ha aportat noves dades i ha documentat 
la seva actuació a Sant Pere Pescador, i l'article 
ja esmentat d'Erika Serna i Coba i Joan Serra i 
Perals ens permet de conèixer les seves interven-
cions, conjuntes amb el seu fill Marià Riera, a 
l'Alt Empordà. 
Antoni Riera i Mora va néixer a Mataró l'any 
1641, fill d'Antoni Riera, fuster, i de Maria Mora. 
Fou batejat a Santa Maria el dia 10 d'agost. Els 
avis paterns eren pagesos; els materns, hortolans. 
Antoni Riera, pare, esmentat com a fuster en 
el registre sagramental, era, a més, escultor, actiu 
almenys des de 1647, tot i que la seva primera 
obra documentada és del 1662. 
En un article publicat als nostres FULLS, el 
juliol de 1985'" ,^ introduíem la valoració d'Antoni 
Riera i Mora, escultor de Mataró, relacionàvem 
les seves obres conegudes i plantejàvem la seva 
biografia. Més recentment, també als nostres 
FULLS, data octubre 1994, Rafael Soler i Fon-
L'any 1663 Antoni Riera, fill, als vinl-i-
dos anys s'examina de fuster i l'any següent, 
el 19 d'octubre de 1664, es casa amb Maria 
Fàbregas. D'aquest matrimoni naixerà el 1665 
Marià Riera, qui, amb el temps, serà també 
escultor, col·laborador, hereu i continuador 
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Interior de l'església de Sani Pere Pescador. S"hi observen Ics rcslcs de piniiircs del segle XVII. Fotografia Manel S;dicrú i Puig. 
d'Antoni Riera. El 5 de juny de 1673 torna a 
casar-se, en segones núpcies, amb Maria Angla-
da, vídua del pagès de Teià Josep Bunach. 
D'aquest matrimoni tindrà dos fills. Joan i Maria 
Àngela, que sobreviuran al pare. 
Els Riera, pare i fill, treballen conjuntament 
fins a la mort del pare, esdevinguda F i l de no-
vembre de 1676. El seu taller és a Mataró, on 
resideixen. L'any 1686 Antoni Riera compra una 
casa de dos cossos i mig al carrer de Barcelona, 
cantonada a la plaça de la Peixateria, aleshores 
plaça d'en Roig de la Penya. Des d'aleshores hi 
tindrà el taller i hi residirà, a excepció d 'un 
temps d'estada a Sani Pere Pescador, documentat 
a l'entorn de 1694. quan dirigia l'obra nova de 
l'església de la vila i s'ocupava de treballs diver-
sos a l'Alt Empordà."^ 
Almenys des de l'any 1686 col·labora sem-
pre amb el seu fill Marià Riera. Tots dos, habi-
tualment, signen sempre els contractes i tota mena 
de documentació. 
Antoni Riera va contraure tercer matrimoni, 
probablement l 'any 1694'^ amb Maria Ramis, 
filla de Francesc Ramis, pagès de Sant Celoni. 
Una filla. Eulària, sobreviurà al pare. 
Va morir a Mataró, a la seva casa del carrer 
de Barcelona, cl 20 de maig de 1703. a punt de 
fer 62 anys. El dia 14 havia dictat testament davant 
del vicari de Santa Maria de Mataró Joan Baptis-
ta Caravenl. En ell instituïa com a hereu univer-
sal el seu fill Marià, a més de preveure llegats 
per a la seva tercera dona, Maria Ramis, i per als 
altres fills. Fou enterrat a Santa Maria, no sabem 
si a l'església o al fossar.'*^ 
L'OBRA D'ANTONI RIERA, ESCULTOR DE 
MATARÓ 
Antoni Riera i Mora, escultor de Mataró, és 
alhora escultor, arquitecte i mestre de cases. 
La seva activitat és documentada a partir de 
l'any 1663, quan s'examina de fuster. Des d'ales-
hores, com ja hem manifestat, col·labora amb el 
seu pare, fins a la seva mort, l 'any 1676. 
La primera dada coneguda sobre Antoni Riera 
és de l'any 1664, quan els dos Riera, pare i fill, 
contracten el retaule de Nostra Senyora dels Ous 
per a l'església de Sant Andreu de Llavaneres. 
Abans havien treballat conjuntament en el retau-
le de sant Joan també de Llavaneres, contractat 
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només pel pare l'any 1662'''. És possible que els 
dos Riera, pare i fill, fossin també autors de les 
escultures del retaule de sant Pere Màrtir de Sant 
Vicenç de Montalt, documentades el 1669.-'^  
El primer contracte que coneixem d'Antoni 
Riera, fill, és de l'any 1672. Fa referència a la 
construcció d'una làpida sepulcral, de pedra ne-
gra, de la pedrera del Baró de Sant Vicenç «que 
és prop del monestir de Nostra Senyora i prop de 
la ciutat de Barcelona», per a la tomba d'Eulàlia 
Arnau, vídua de l'honorable Marc Antoni Arnau, 
mercader, situada a la capella del Sagrament, avui 
capella de les Santes, de Santa Maria de Mataró.^' 
No tenim cap altra dada d'Antoni Riera fins 
a l'any 1681, quan en el «Llibre de deliberacions 
del Consell de la Universitat de Mataró» s'es-
menta com a «oficial de la present vila y de la 
fàbrica de la parrochial», de quin càrrec el 24 de 
gener d'aquell any és «desconduhit i tret», no 
sabem per quines raons, i el 9 de febrer «se torna 
a introduir»." 
L'any següent, el 1682, el Consell de la 
Universitat li encarrega de dictaminar «ahont serà 
millor tapar el cimborí del mitg», que s'havia 
construït a Santa Maria d'acord amb la traça del 
carmelita fra Josep de la Concepció, el tracista, 
autor del primer projecte d'ampliació de Tesglé-
sia, desestimat després pels mataronins.^^ 
El mateix any 1682 fa la traça i contracta 
l'obra nova de l'església de Sant Pere Pescador, 
com ja s'ha documentat. 
Des d'aleshores treballa a Mataró i a l'Alt 
Empordà, i almenys des de 1686 amb la col·la-
boració del seu fill Marià Riera. 
L'any 1684 contracta i construeix el retaule 
de la Mare de Déu de les Salines, al terme de 
Massanet de Cabrenys.^" 
L'any següent, el 1685, fa una traça, que no 
s'executarà, per a la nova església de Santa Maria. 
També, conjuntament amb Francesc Pujol, mes-
tre de cases, fa «adops i reparos» a la casa de la 
rectoria i a la torreta de Santa Maria." 
El 1686 inicia els treballs d'«acabar de fer 
y fabricar» l'església I els locutoris del convent 
de les Tereses de Mataró, treballs que finalitzarà 
el 1690, i on, a més, construirà el retaule de 
Faltar major. Del mateix any és Fescultura jacent 
de sant Desideri, conservada al Museu Arxiu de 
Santa Maria. 
L'any 1688 contracta el retaule de 
Vilamacolum i el 1690 el retaule del Roser, de 
Santa Maria de Mataró, l'única seva obra im-
portant que es conserva, que es construirà a par-
tir de \m\}'' 
A l'Alt Empordà, l'any 1691 contracta el 
retaule de Santa Maria de Roses. El document fa 
pressuposar que Antoni Riera havia construït el 
retaule de la Mare de Déu del Coll, a Osor, bis-
bat de Vic. I el 2 de març de 1694 capitula les 
condicions del retaule de sant Miquel, de l'esglé-
sia de Ventalló. 
A Mataró, l'any 1694 projecta el claustre 
del convent de les Tereses, contractat el 6 de febrer 
d'aquell any pel mestre d'obres Bartomeu-Pacià 
Cabot, que també havia treballat a Sant Pere 
Pescador.-' 
La darrera dada que coneixem de l'actuació 
d'Antoni Riera fa referència a la construcció de 
l'escala principal de la casa de la vila de Mataró, 
«segons lo modelo ha fel mestre Antoni Riera, 
escultor», que posada a l'encant, és adjudicada al 
propi Riera.^ '^  
Dissortadament, dels treballs escultòrics 
d'Antoni Riera només es conserva l'obra mata-
ronina. No existeix cap dels retaules documen-
tats a l'Alt Empordà i tampoc no en coneixem 
cap imatge gràfica. De la seva obra arquitec-
tònica, desaparegut el convent de les Tereses, 
resta l'església de Sant Pere Pescador. 
Tot i amb això el retaule del Roser de Santa 
Maria de Mataró, obra mestra del barroc català, 
demostra que fou, sens dubte, un dels més im-
portants escultors del segle xvn. 
NOTICIA DE FRANCESC PUJOL, NARCÍS 
TORRÓ I BARTOMEU-PACIÀ CABOT, 
MESTRES DE CASES DE MATARÓ 
Anotem tot seguit les dades que tenim dels 
tres mestres d'obres de Mataró que col·laboraren 
amb Antoni Riera i que també intervingueren en 
les obres de l'església de Sant Pere Pescador, 
extretes dels llibres de Registres Sagramentals 
de la parròquia de Santa Maria de Mataró, con-
servats al Museu Arxiu de Santa Maria. 
Francesc Pujol era de Vilassar, fill de Joan 
Pujol, brasser, i de la seva muller Àngela. El 17 
d'agost de 1668 va contraure matrimoni amb Teresa 
Joaneda, filla de Pau Joaneda, difunt, natural de 
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Sant Pere de Vilamajor. La muller de Francesc 
Pujol va morir l'any 16H4 a Sant Pere Pescador, 
on residia el matrimoni durant Texecució de l'obra 
de la nova església-''. L'any 1685, conjuntament 
amb Antoni Riera, va contractar l'obra dels «adops 
y reparos», ja esmentada, a la rectoria de Santa 
Maria de Mataró i la torreta. 
Narcís Torró era fill d'Esteve Torró, pagès 
de Sant Esteve d'En Bas, i de Maria, la seva 
muller. El registre del seu matrimoni amb Mar-
garida Coll i Valeta és del 21 de maig de 1668. 
Morí el 27 de juliol de 1685, al cap de tres anys 
d'haver iniciat les obres. Hi ha constància de la 
seva col·laboració amb Antoni Riera en la cons-
trucció del sepulcre d'Eulàlia Arnau, l'any 1672, 
conjuntament amb Joan Rossell, també mestre de 
cases, de Sant Pere de Premià. 
Bartomeu Cabot, dit Pacià en record del 
seu pare, era de Llavaneres, fill de Pacià Cabot, 
treballador. El 24 de desembre de 1679 es va 
casar amb Marianna Blanch, filla de Melcior 
Blanch, mariner de Mataró, i de Marianna. la seva 
dona. Precisament els testimonis del seu casa-
ment van ésser Antoni Riera -fuster, diu el regis-
tre sasramental- i Narcís Torró, mestre de cases. 
Manel Salicrú i Puig 
NOTES. 
1.- Arxiu de hi Corona d Aragó (=ACA), Protocols 
Notarials de Mataró {=PNM). núm. 417, notari Marti Si-
món (24 d'agost de 16K7), a Museu Arxiu de Santa Maria 
de Mataró (=MASMM), Documentació Joaquim Aguilar. 
2.- Arxiu Històric de Girona t=AHG), secció Castelló 
d'EnipLiries, notari Miquel Pastell, protocols niims. 1470 i 
1471 (2Ü de novembre de 1682) a MASMM, Documentació 
Joaquim Aguilar. 
Hi ha una referència del mateix contracte a un dels 
volums dedicats a l 'Empordà de l 'obra Catalunya Romànica. 
JOAN BADIA Í HOMS ( J R H ) . «Sant Pere Pescador», 
Catalunya Romànica, vol. IX. Empordà II. Enciclopèdia 
Catalana (Barcelona 1990). p . 830. 
3.- ERIKA SERNA I COBA i JOAN SHRRA I PIUCÍ, «Retau-
les i retaulisies de TAIt Empordà (1650-1700)», Annals. 
Institut d 'Estudis Empordanesos (Figueres 1997). 
4.- Les transcripcions del document original corres-
ponen a AHG, secció Castelló d 'Empúries , notari Miquel 
Pastell. protocol 1471. 
5.- Montea, en aquest cas, equival a secció. 
6.- És escril hóveda. en castellà. 
7.- Sisabat vol dir hexagonal. 
8.- La col·locació de teules a llata per canal és el 
sistema més elemental de formació d'una teulada. Sobre les 
bigues es situen les llates a la separació jusia que permet de 
col·locar una filera de teules entre dues llates. Les teules es 
col·loquen en sec, sense morter. 
9.- La definició de l ' impost anomenat vintè de !a 
Serra figura en el document abans esmentat, data 24 d'agost 
de 1687. que tracta de l 'assumpció del contracte de cons-
trucció de l 'església de Sant Pere Pescador pels hereus de 
Narcís Torró, mort després de tres anys d 'haver iniciat les 
obres (ACA, PNM, sèrie 417. notari Martí Simón). 
10.- ACA. PNM. núm. 417, notari Martí Simón. 
I ! . - SERNA i SE^RRA. «Retaules i retaulistes». 
12.- MARIÀ RIBAS I BERTRAN. «L'antic convent de les 
Tereses». Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria. núm. 19 
(Mataró, abril 1983). pp. 35 a 38. 
13.- Bella Pedra Vella. 15 anys de restauració de 
hens culturals a les comarques de Girona. Diputació de 
Girona (Girona 1995). 
Respecte a les pintures murals vegeu JOAN GAY I 
PuiGVERT, «Les pintures murals de Sant Pere de Navata: una 
obra d'art o una lliçó d'història». Annals de l'Institut d'Es-
tudis Gironins, volum XXllI (Girona 1994), pp. 607 a 623. 
14.- MANEI . SAi.K:Rf I Pi^iü. «Va lo rac ió d ' A n i o n i 
Riera, escultor de Mataró». FulLs del Museu Arxiu de Santa 
Maria. núm. 23 (Mataró, juliol 1985). pp. 11 a 14. 
15.- RAFAHI, SOI.KR I FÍJNRODONA. «Antoni Riera (1610-
1576), un constructor de retaules desconegut». Fulls del 
Museu Ar.xiu de Santa Maria, núm. 50 (Mataró, octubre 
1994). pp. 18 a 26. 
16.- Fins al 1694. tots els contractes parlen d 'Antoni 
Riera, escultor de Mataró, o habitant en la vila de Mataró. 
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La capitulació de les condicions del retaule de Sant Miquel 
de l'església de Ventalló, data 2 de març de 1694, docu-
mentada per Erika Serna i Coba i Joan Serra i Puig en 
l'article ja esmentat, indica que tant Antoni, com Marià 
Riera, habitants de la vila de Mataró, «de present habitan» 
en la vila de Sant Pere Pescador. 
Antoni Riera consta també com a resident a Sant 
Pere Pescador en la sol·licitud de casament amb Maria 
Ramis -en aquest document consta com a Maria Framis-
tramitada el 27 d'agost de 1694 al Bisbat de Girona. Arxiu 
Diocesà de Girona. Remissis Monitorum (1693-1696). Dada 
facilitada per Joaquim Aguilar i Vallès. Per tant, és molt 
possible que els Riera, almenys des de 1682, residissin 
temporalment a Sani Pere Pescador i que, a més, hi tin-
guessin taller. 
17.- Arxiu Diocesà de Girona, Remissis Monitorum 
(1693-1696), a MASMM, Documentació Joaquim Aguilar. 
18.- Totes les dades dels Riera són documentades 
en els articles ja esmentats. SALICRÚ, «Valoració d'Antoni 
Riera» i SOLER, «Antoni Riera (1610-1676)». 
19.- SOLER, «Antoni Riera (1610-1676)». 
22.- Arxiu Històric Comarcal del Maresme, Arxiu Mu-
nicipal de Mataró (=AHCM, AMM) «Llibre de deliberacions 
del Consell de la Universitat de Mataró» (24 de gener i 9 de 
febrer de 1681) a MASMM. Documentació Joaquim Aguilar. 
El «Llibre de deliberacions...» inclou molles altres dades 
sobre actuacions d'Antoni Riera com a oficial de la vila. 
23.- AHCM, AMM, «Llibre de deliberacions...» (19 
de setembre de 1682). 
24.- SERNA, SERRA, «Retaules i retauüstes». Totes les 
dades sobre l'activitat del taller dels Riera a l'Alt Empordà 
són extretes d'aquest article. 
25.- ACA, PNM, núm. 1232 (14 de març de 1685) a 
MASMM, Documentació Joaquim Aguilar. 
26.- AURORA PÉREZ SANTAMARÍA, «El retaule del 
Roser de Santa Maria de Mataró», Fulls del Museu Arxiu 
de Sanla Maria, núm. 30 (Mataró, gener 1988), p. 4 a 9. 
27.- ACA, PNM, núm. 376, notari Segimon Ros (6 
de febrer de 1694) a MASMM, Documentació Joaquim 
Aguilar. 
20.- JOSEP MADURELL I MARIMON. L'art antic ai Ma-
resme (Mataró 1970), p. i 18. 
28.- AHCA, AMM, «Llibre de deliberacions...» (18 
de desembre de 1700 i 17 de gener de 1701). 
21.- ACA. PNM, núm. 334, notari Antoni Pau Simón, 
a MASMM, Documentació Joaquim Aguilar. 
29.- MASMM, Llibre d'òbits núm. 14 (16 d'octubre 
de 1684). 
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